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уменьшение концентрации вакансий. Анализ зависимостей проводимо-
сти от парциального давления кислорода в газовой фазе, полученных в 
сухой и влажной атмосферах, позволил предположить, что данные со-
ставы являются смешанными ионно-электронными проводниками со 
значимым вкладом электронного переноса. 
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В настоящее время в связи с поиском высокотемпературных про-
тонных проводников проводится синтез большого количества новых 
составов при допировании уже известных и хорошо изученных соеди-
нений. Так, исследуются твердые растворы на основе кислородно-
протонного проводника Ba2In2O5. Показано, что в In-подрешетку могут 
быть введены как изовалентные, так и гетеровалентные заместители. 
В частности, описаны свойства образцов, содержащих ванадий, 
общей формулой Ba2In2–xVxO5+δ, подтверждена их однофазность и пока-
зано улучшение электрических характеристик в определенном интерва-
ле значений x [1,2]. Исходя из этого, можно предполагать перспектив-
ность допирования индата бария групповыми аналогами ванадия – нио-
бием и танталом, однако в литературе не встречается данных по изуче-
нию систем Ba2In2–xMxO5+δ (M= Nb, Ta). 
В данной работе был проведен керамический синтез составов 
Ba2In2–xMxO5+δ (M= Nb, Ta) в интервале значений x = 0.1 – 1.0. Получен-
ные образцы были аттестованы рентгенографическим методом. Показа-
но, что крайние члены рядов Ba2InMO6 (x=1.0) однофазны, характери-
зуются кубической структурой перовскита (данные сложные оксиды 
описаны в литературе). Составы с 0<x<1.0 – двухфазные, содержат фазу 
структуры браунмеллерита (Ba2In2O5) и фазу структуры перовскита 
(Ba2InMO6), при этом с увеличением содержания допанта количество 
кубической фазы закономерно возрастает. 
Гетерофазные образцы Ba2In2–xMxO5+δ ≡ (1-x)Ba2In2O5 ∙ xBa2InMO6 
были комплексно исследованы. Данные термогравиметрии и масс-
спектрометрии показали, что они способны к обратимому взаимодей-
ствию с парами воды. Для большинства составов вода выходит из струк-
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туры в одну стадию в температурном интервале 350 – 4000С, однако, для 
составов с x= 0.1 кривая имеет сложный характер - потеря массы проис-
ходит в несколько стадий в температурном интервале 80-700оС. Это яв-
ление требует дальнейших исследований. 
Электрические измерения, выполненные в интервале температур 
300-950
0С в атмосферах с различным парциальным давлением паров 
воды, показали, что величина общей электропроводности образцов 
(1-x)Ba2In2O5∙xBa2InMO6 и в сухой, и во влажной атмосфере, существен-
но превышает значения, полученные для фаз Ba2In2O5 и Ba2InMO6, что 
может объясняться наличием композитного эффекта.  
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Потенциодинамическим методом и циклической вольтамперо-
метрией (ЦВА) исследовано влияние галогенид-ионов на локальную 
активацию алюминиевой бронзы (Бр.АЖ9-3). Эксперимент проводили в 
естественно аэрируемых боратных буферных растворах рН 7,40 ± 0,03. 
В качестве активаторов исследовали бромид- и йодид- ионы, концентра-
ция (СBr-, СI-) которых составляла 0,01÷50 мМ . 
Установлено, что в боратном буфере в области потенциалов Е ≥ 
0,55 В (н.в.э.) алюминиевая бронза находится в устойчивом пассивном 
состоянии в результате  образования на ее поверхности оксидной плен-
ки, в состав которой входят Cu2O, CuO, Cu(OН)2, Al2O3∙3H2O, Fe(OH)3, 
Fe2O3. Формирование пленки такого состава  подтверждается ЦВА. 
Кроме того, известно [1], что на поверхности алюминиевой бронзы мо-
гут образовываться CuAlO2 и CuAl2O4.  
